环境与发展:二十世纪上半期闽西农村的社会经济 by 戴一峰






















































































































永定 8 县 )和龙岩州 (辖漳平
、
宁洋 2 县 )
。





















































县别 龙岩 漳平 永定 上杭 长汀 连城
19 26 年 8 8 76 1 16 96 6 8 1 36
19 35 年 8 5 4 8 6 3 1 12 5 l 58
县别 宁化 明溪 清流 武平 闽西平均 全省平均
19 2 6 年 96 36 4 4 6 8 82 1 12





















































































































年均气温为 18 一 21 度
,
年平均降水















































































































































































































































































































































































农户 16 5 户
,

























8 2 0 1
.
9 5
贫农 12 2 7 8
.



















































































































面积 (亩 ) O 一 4
.
9 5 一 9
.































































































































































































食 口颇众… … 素籍江西米谷接济





































其余如上杭每年缺粮 2 一 3 万担
,
长汀 4 一 5 万担
,
连城
8 一 9 万担




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 13 处 清流
: 9 处 明溪
: 9 处
连城







这些墟市每月有 2 一 4 次墟集
,
赶墟人数多者 20 0































































































































































































































































































据 1 9 5 0 年福
建省农民协会的调查
,




















































































































































































































永定有 14 0 名团丁










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































页 8 64 一 86 60
O C h ines uC
s t Q rT巧 : D ce e n n ia l R e po r t







































































































































































页 31 6一31 80
@何炳棣 (中国古今土地数字的考释和评价》
,

































































中华书局 195 9 年版
,















































































母 ( 日本 )外务省通商局编印 : 《福建事情》 ( 日文 )
,












① C hi~ uC
s t
~
: D ce en ial R e po r t s
,
19 22 一 19 3 1
,

























: 厦门大学历 史系 ;邮编
: 361 0 05
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